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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut temuan hasil dan 
pembahasannya di bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dituliskan 
sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh penerapan demonstrasi interaktif berbantuan 
scaffolding terhadap peningkatan kemampuan memahami siswa pada 
materi tekanan. Secara keseluruhan, setiap gaya belajar mengalami 
peningkatan dengan kategori sedang, dengan rata-rata peningkatan 
terbesar dialami oleh siswa dengan gaya belajar kinestetik (<g> = 0,55).  
2. Terdapat pengaruh penerapan demonstrasi interaktif berbantuan 
scaffolding terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 
pada materi tekanan. Secara keseluruhan, setiap gaya belajar mengalami 
peningkatan dengan kategori sedang, dengan rata-rata peningkatan 
terbesar dialami oleh siswa dengan gaya belajar visual (<g> = 0,57).  
 
1.2 Implikasi 
Penelitian ini dilakukan dalam masa pandemi, dimana pembelajaran 
dilakukan secara daring. Meskipun demikian, penerapan demonstrasi interaktif 
berbantuan scaffolding terbilang efektif untuk meningkatkan kemampuan 
memahami dan pemecahan masalah siswa pada materi tekanan untuk setiap 
gaya belajar (visual, auditori, kinestetik, dan kombinasi). Hasil penelitian ini 
dapat menjadi masukan bagi para guru fisika, terutama pada masa 
pembelajaran jarak jauh.  
 
1.3 Rekomendasi 
Berdasarkan pengalaman selama penelitian, maka peneliti memiliki 
beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
Rekomendasi tersebut diantaranya:
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1. Guru perlu mengelola waktu dengan baik dalam menerapkan metode 
demonstrasi interaktif berbantuan scaffolding. Hal ini dikarenakan tidak 
semua siswa dapat menerima informasi yang diberikan dengan cepat, 
sehingga berdampak pada pengulangan demonstrasi. 
2. Minimal dalam satu kelompok terdapat perwakilan satu gaya belajar. Hal 
ini tentu akan memerlukan jumlah siswa yang tidak jauh berbeda disetiap 
gaya belajar. 
3. Pembelajaran demonstrasi interaktif berbantuan scaffolding terbukti 
mampu meningkatkan kemampuan pemahaman dan kemampuan 
pemecahan masalah pada siswa, maka penelitian ke depan dapat dilakukan 
dengan tujuan melihat efektivitas metode pembelajaran ini terhadap 
berbagai domain pembelajaran lainnya, terutama yang berkaitan dengan 
kompetensi abad 21 seperti critical thinking dan creative thinking. 
